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Cnidaria Verrill, 1865
válido
Distribuição Geográfica
Norte (Pará, Amazonas, Amapá)
Nordeste (Ceará, Bahia, Alagoas, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Maranhão)
Centro­oeste (Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul)
Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro)
Sul (Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina)
22 
Hierarquia Taxonômica
Animalia →  Cnidaria Verrill
Forma de Vida e Substrato
Forma de Vida
Endoparasito, Séssil, Vida livre individual, Colonial, Comensal, Epibionte
Substrato
Água doce, Marinho
Origem
Nativa
Endemismo
desconhecido
Ambientes
Epicontinental, Indefinido, Marinho
Países
Antilhas Holandesas, Argentina, Bahamas, Barbados, Benim, Bermudas, Brasil, Cabo Verde, China, Colômbia, Cuba, Curaçau, Estados Unidos da
América, Granada, Guadalupe, Guiana, Guiana Francesa, Jamaica, Japão, Libéria, Marrocos, México, Nicarágua, Panamá, Porto Rico, Portugal,
República Dominicana, Santa Lúcia, Suriname, São Vicente e Granadinas, Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela, África do Sul
Distribuição
Citação
Oliveira OMP; Migotto AE; Stampar SN; Kitahara MV; Santos MEA; Beneti JS; Adriano EA; Miranda LS; Morandini AC; Miranda TP; Mendoza­
Becerril MA; Marques AC; Araujo EM; Nishiyama EY; Cunha AF; Cordeiro RTS Cnidaria in Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. PNUD.
Disponível em: <http://fauna.jbrj.gov.br/fauna/faunadobrasil/22>. Acesso em: 12 Fev. 2016
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Cnidaria Verrill
válido
Sinopse para todo o Brasil
Válidos Endêmicos Sinônimos
Espécies 683 32 3
Subespécies 2 0 0
Famílias 163 0 0
Gêneros 348 0 0
Táxons válidos de espécies por estado brasileiro
AP
BA
ES
MT
PA
RJ
SC
SP
AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PA PB PR PE
PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
UF Estados Válidos
AC Acre 0
AL Alagoas 15
AP Amapá 22
AM Amazonas 4
BA Bahia 35
CE Ceará 15
DF Distrito Federal 0
ES Espírito Santo 30
GO Goiás 1
MA Maranhão 16
MT Mato Grosso 20
MS Mato Grosso do Sul 17
MG Minas Gerais 7
PA Pará 57
PB Paraíba 12
PR Paraná 18
PE Pernambuco 17
PI Piauí 10
RJ Rio de Janeiro 57
RN Rio Grande do Norte 14
RS Rio Grande do Sul 15
RO Rondônia 0
RR Roraima 0
SC Santa Catarina 26
SP São Paulo 63
SE Sergipe 9
TO Tocantins 0
Táxons válidos de espécies por região brasileira
80
90
100
105 105
Regiões Válidos
Norte 61
Nordeste 53
Centro­Oeste 23
Sudeste 105
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Táxons válidos de espécies por domínio biogeográfico marinho
Amazônia
Atlântico sudoeste temperado quente
Atlântico Sudoeste Tropical
Fernando de Noronha e Atol das Rocas
Guianense
Ilhas da Trindade e Martin Vaz
Ilhas de São Pedro e São Paulo
Ilhas oceânicas
Domínios Biogeográficos Marinhos Válidos
Amazônia 30
Atlântico sudoeste temperado quente 27
Atlântico Sudoeste Tropical 26
Fernando de Noronha e Atol das Rocas 19
Guianense 9
Ilhas da Trindade e Martin Vaz 16
Ilhas de São Pedro e São Paulo 20
Ilhas oceânicas 0
Leste brasileiro 19
Nordeste brasileiro 42
Plataforma continental brasileira norte 32
Rio Grande 26
Sudeste Brasileiro 46
Táxons válidos de espécies por domínio biogeográfico epicontinental
Terrestre: Amazônia
Aquático: Bacia Amazônica
Aquático: Bacia Atlântico Leste
Aquático: Bacia Atlântico Nordeste Ocidental
Aquático: Bacia Atlântico Nordeste Oriental
Aquático: Bacia Atlântico Sudeste
Aquático: Bacia Atlântico Sul
Aquático: Bacia Paraguai
Domínios Biogeográficos Epicontinentais Válidos
Terrestre: Amazônia 0
Aquático: Bacia Amazônica 0
Aquático: Bacia Atlântico Leste 0
Aquático: Bacia Atlântico Nordeste Ocidental 0
Aquático: Bacia Atlântico Nordeste Oriental 0
Aquático: Bacia Atlântico Sudeste 0
Aquático: Bacia Atlântico Sul 0
Aquático: Bacia Paraguai 0
Aquático: Bacia Paraná 0
Aquático: Bacia Parnaíba 0
Aquático: Bacia São Francisco 0
Aquático: Bacia Tocantins­Araguaia 0
Aquático: Bacia Uruguai 0
Terrestre: Caatinga 0
Terrestre: Cerrado 0
Terrestre: Mata Atlântica 0
Terrestre: Pampa 0
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Terrestre: Pantanal 0
Citação
Oliveira OMP; Migotto AE; Stampar SN; Kitahara MV; Santos MEA; Beneti JS; Adriano EA; Miranda LS; Morandini AC; Miranda TP; Mendoza­
Becerril MA; Marques AC; Araujo EM; Nishiyama EY; Cunha AF; Cordeiro RTS Cnidaria in Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil. PNUD.
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